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Problem
Matrix−Vector Multiplies Required for Convergence (optimal k ≤ 5)
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Matrix−Vector Multiplies Required for Convergence (k = 1 : 5)
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Problem
Matrix−Vector Multiplies Required for Convergence
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Range of Matrix−Vector Multiplies for LGMRES(m,k) and GCROT
LGMRES(m,k)
GCROT(m,k,k,s,p1,p2)
GMRES(m+k)
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